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6. Risico en schade  
 
6.1. Algemene perceptie van 
risico en schade 
Figuur 9: Negatieve online ervaringen volgens 
geslacht en leeftijd (in %) (N = 511) 
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Figuur 10: Negatieve online ervaringen bij 
dagelijks gebruik van verschillende toestellen (in 
%) (N = 511) 
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Figuur 11: Kind kwam het afgelopen jaar in 
aanraking met online risico’s (in %) (N = 511) 
6.2. Cyberpesten 
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 
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Figuur 12: Kind werd gepest online of offline) in de 
afgelopen 12 maanden, volgens geslacht en leeftijd 
(in %) (N = 511)  
Figuur 13: Manieren waarop kinderen gepest 
werden tijdens de afgelopen 12 maanden, 
vergelijking tussen gebruikers en niet-gebruikers 
van mobiele media (in %) (N = 511) 
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Figuur 14: Pesten en cyberpesten in 2010 (N = 
1005) en 2014 (N = 511) 
6.3. Seksueel getinte berichten 
(sexting) 
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Figuur 15: Kind ontving de afgelopen 12 maanden 
seksueel getinte berichten, volgens geslacht en 
leeftijd (in %) (N = 388) 
 
 
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6.4. Nieuwe contacten leggen 
 
 
Figuur 16: Kind had online contact met iemand die 
hij/zij nog niet face-to-face ontmoet had, volgens 
geslacht en leeftijd (in %) (N = 511) 
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Figuur 17: Kind had een offline ontmoeting met 
een onbekende, volgens geslacht en leeftijd (in %) 
(N = 511) 
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Figuur 18: Manier van eerste contact met mensen 
die men achteraf face-to-face zal ontmoeten, bij 
gebruikers en niet-gebruikers van mobiele 
toestellen (in %) (N = 511) 
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6.5. Seksuele beelden 
(pornografie) 
Figuur 19: Kind zag in de afgelopen 12 maanden 
seksuele beelden (online of offline), volgens 
geslacht en leeftijd (in %) (N = 511) 
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Figuur 20: Waar zag men seksuele beelden?, bij 
gebruikers en niet-gebruikers van mobiele media 
(in %) (N = 511) 
 
6.6. Andere negatieve content 
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Tabel 16: Kind zag de afgelopen 12 maanden 
potentieel schadelijke UGC, volgens leeftijd (in %) 
(N = 388) 
6.7. Andere online risico’s 
 
Tabel 17: Kind had de afgelopen 12 maanden een 
andere negatieve ervaring op het internet, volgens 
leeftijd (in %) (N = 511) 
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6.8. Omgaan met online risico’s 
(coping) 
Tabel 18: Personen met wie kinderen ‘zeer geneigd’ 
zijn te praten over negatieve ervaringen op het 
internet, volgens geslacht en leeftijd (in %) (N = 
511) 
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7. Overmatig 
gebruik van 
internet en mobiele 
media  
7.1. Omgaan met de complexiteit 
van het dagelijks leven 
Tabel 19: Rol van smartphones in het omgaan met 
de complexiteit van het dagelijks leven, volgens 
geslacht en leeftijd (in %) (N = 248) 
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7.2. Overmatig gebruik van het 
internet en van smartphones 
 
 
Figuur 21: Kind vertoont 2 of meer vormen  van 
‘overmatig’ internetgebruik (in %) (N = 511) 
 
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Figuur 22: Kind vertoont 2 of meer vormen van 
‘overmatig’ smartphonegebruik (in %) (N = 248) 
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8. Mediatie – 
tussenkomst en 
begeleiding van het 
internetgebruik  
8.1. Ouders 
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 
 
Figuur 23: Actieve mediatie van het internetgebruik 
door de ouders, volgens geslacht en leeftijd (in %) 
(N = 511) 
Figuur 24: Actieve mediatie rond internetveiligheid 
door de ouders, volgens geslacht en leeftijd (in %) 
(N = 511) 
 
 
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Figuur 25: Restrictieve mediatie door de ouders, 
volgens geslacht en leeftijd (in %) (N = 511) 
 
 
 
 
Figuur 26: Technische mediatie rond 
internetveiligheid door de ouders, volgens geslacht 
en leeftijd (in %) (N = 511) 
Figuur 27: Technische mediatie van het 
smartphonegebruik door de ouders, volgens 
geslacht en leeftijd (in %) 
 
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8.2. ‘Peers’ (vriendengroep) 
Figuur 28: Actieve mediatie door vrienden, volgens 
geslacht en leeftijd (in %) (N = 511) 
 
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9. Europees 
perspectief 
9.1.Toegang en gebruik 
Figuur 29:  Dagelijks gebruik van het internet op de 
slaapkamer en buitenshuis /onderweg 
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Figuur 30: Gebruik van mobiele internetpaketten en 
dagelijks gebruik buitenshuis/onderweg 
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9.2. Overmatig gebruik 
Figuur 31: Kind voelt zich meer verbonden met 
vrienden, en ervaart een druk om altijd beschikbaar 
te zijn voor familie en vrienden 
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Figuur 32: Kind voelt zich meer verbonden met 
vrienden, en voelt een sterke behoefte om 
regelmatig zijn of haar smartphone te checken 
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Figuur 33: Kind voelt zich meer verbonden met 
vrienden, en gebruikt zijn of haar smartphone soms 
wanneer het ongepast is 
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9.3. Risico en schade 
Figuur 34: Blootstelling aan online risico’s (in %) 
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Figuur 35: Kind kwam in aanraking met minstens 
één risico, en had een negatieve online ervaring 
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Figuur 36: Kind had een negatieve online ervaring, 
en is geneigd daar met iemand over te praten 
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9.4. Mediatie 
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Figuur 37: Restrictieve mediatie en negatieve 
online ervaringen 
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Figuur 38: Technische mediatie van het 
smartphonegebruik, en negatieve online ervaringen 
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Figuur 39: Actieve mediatie van het 
internetgebruik, en negatieve online ervaringen 
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Figuur 40: Actieve mediatie van internetveiligheid, 
en negatieve online ervaringen 
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10. Vlaamse cijfers 
10.1. Online activiteiten en 
vaardigheden 
Figuur 41: Algemene vaardigheden rond veilig 
internetgebruik volgens interviewtaal (in %) (N = 
511) 
Figuur 42: Instrumentele en kritische vaardigheden 
rond veilig internetgebruik volgens interviewtaal 
(in %) (N = 511) 
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Figuur 43: Communicatieve vaardigheden volgens 
interviewtaal (in %) (N = 511) 
 
Figuur 44: Instrumentele en kritische vaardigheden 
met betrekking tot het gebruik van smartphones 
volgens interviewtaal (in %) (N = 248) 
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Figuur 45: Vaardigheden met betrekking tot veilig 
gebruik van smartphone en tablet volgens 
interviewtaal (in %) (N = 248) 
Figuur 46: Communicatieve vaardigheden met 
betrekking tot gebruik van smartphone en tablet 
volgens interviewtaal (in %) (N = 248) 
10.2. Risico en schade 
Figuur 47: Negatieve online ervaringen volgens 
interviewtaal (in %) (N = 511) 
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Figuur 48: Kind werd gepest (online of offline) in 
de afgelopen 12 maanden, volgens interviewtaal (in 
%) (N = 511) 
Figuur 49: Kind ontving de afgelopen 12 maanden 
seksueel getinte berichten, volgens interviewtaal (in 
%) (N = 511) 
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Figuur 50: Kind had in de afgelopen 12 maanden 
online contact met iemand die hij/zij nog niet face-
to-face ontmoet had, volgens interviewtaal (in %) 
(N = 511) 
Figuur 51: Kind had in de afgelopen 12 maanden 
een offline ontmoeting met (een) onbekende(n), 
volgens interviewtaal (in %) (N = 511) 
Figuur 52: Kind zag in de afgelopen 12 maanden 
seksuele beelden (online of offline) (in %) (N = 
511) 
Figuur 53: Kind zag de afgelopen 12 maanden 
potentieel schadelijke UGC, volgens interviewtaal 
(in %) (N = 511) 
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Figuur 54: Kind had in de afgelopen 12 maanden 
een andere negatieve ervaring op het internet, 
volgens interviewtaal (in %) (N = 511) 
Figuur 55: Personen met wie kinderen 'zeer 
geneigd' zijn te praten over negatieve ervaringen op 
het internet, volgens interviewtaal (in %) (N = 511) 
10.3. Mediatie 
Figuur 56: Actieve mediatie van het internetgebruik 
door de ouders, volgens interviewtaal (in %) (N = 
511) 
Figuur 57: Actieve mediatie rond internetveiligheid 
door de ouders, volgens interviewtaal (in %) (N = 
511) 
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Figuur 58: Restrictieve mediatie door de ouders, 
volgens interviewtaal (in %) (N = 511) 
Figuur 59: Technische mediatie rond 
internetveiligheid door de ouders, volgens 
interviewtaal (in %) (N = 511) 
Figuur 60: Technische mediatie van het 
smartphonegebruik door de ouders, volgens 
interviewtaal (in %) (N = 511) 
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Figuur 61: Actieve mediatie door vrienden, volgens 
interviewtaal (in %) (N = 511) 
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11. Conclusies  
11.1. Evolutie sinds 2010 
 
 
 
 
 
 
Figuur 62: Blootstelling aan enkele online risico’s, 
2010 tegenover 2014 
 
 
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Figuur 63: Enkele digitale vaardigheden, 2010 
tegenover 2014 
 
 
Figuur 64: Enkele vormen van ouderlijke 
begeleiding, 2010 tegenover 2014 
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11.2. Nederlandstalige en 
Franstalige jongeren 
11.3. Van voorzichtige naar 
vlotte internetgebruiker  
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11.4. Online risico’s 
onvermijdelijk?  
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11.5. Van vlotte naar verslaafde 
internetgebruiker?  
 
11.6. Ondersteuning is 
noodzakelijk 
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12. Discussie 
12.1. Toegang, gebruik, 
opportuniteiten en 
vaardigheden 
12.2. Risico en schade 
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12.3. Mediatie 
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13. Aanbevelingen 
13.1. Voor beleidsmakers 
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13.2. Voor ouders en andere 
opvoeders  
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1.2 The project 
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1.5 This report 
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2. Adoption and use 
Figure 1: Comparison between access in own 
bedroom and when out and about, by country 
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Figure 2: Comparison between daily use of 
smartphones, tablets and laptops by country 
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Figure 3: Daily use of use of the internet in own 
bedroom and when out and about 
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Figure 4: Daily use of smartphones by daily use of 
the internet when out and about 
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Figure 5: Daily use of the internet when out and 
about and mobile internet plans 
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 
Figure 6: Daily use of smartphones and mobile 
internet plans 
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3 Consequences of 
smartphone use 
Figure 7: Feel more connected to friends and feel 
the need to be always available to family and 
friends 
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Figure 8: Feel more connected to friends and feel a 
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strong need to check the smartphone 
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Figure 9: Feel more connected to friends and using 
the phone in places and situations where it is not 
appropriate 
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Figure 10: Feel less bored and feel a strong need to 
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check my phone 
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4 Risk and harm 
Figure 11: Child (%) has experienced at least one 
of seven risks, by country 
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Figure 12: has experienced at least one of seven 
risks and has been bothered 
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Figure 13: child has been bothered by something 
online and child is likely to talk to at least one 
person about harmful experiences 
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5 Parental 
mediation 
Figure 14: restrictive mediation and child's internet 
use in own bedroom 
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Figure 15: restrictive mediation and child's internet 
use when out and about 
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Figure 16: technical mediation of smartphones and 
child's internet use when out and about 
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 
Figure 17: restrictive mediation and being bothered 
by something on the internet 
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Figure 18: technical mediation of smartphones and 
being bothered by something on the internet 
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 
 
Figure 19: active mediation of internet use and 
being bothered by something on the internet 
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Figure 20: active mediation of internet safety and 
being bothered by something on the internet 
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6 Schools: 
regulation and 
mediation 
Figure 21: Regulation of wifi access and regulation 
of smartphone use at school 
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Figure 22: Daily internet use at school and 
regulation of wifi access 
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Figure 23: Daily internet use at school and 
regulation of smartphone use 
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Figure 24: Regulation of smartphone use at school 
and use of smartphones for assignments in class  
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Figure 25: Daily internet use at school and teacher 
mediation  
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Figure 26: Use of smartphones for assignments in 
class and teacher mediation  
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7 Conclusions 
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